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Un Libro Sobre Francisco Romero
No es la primera vez que Hugo Rodriguez-Alcala frecuenta el tema
de este libro. Una labor de afios y una tenacidad y rigor ejemplares han
precedido a esta producci6n. Nuestro autor, en efecto, habia estudiado pre-
viamente a Francisco Romero. En 1954 public6, con el auspicio de Co-
lumbia University, la primera exposici6n de conjunto sobre el pensador
argentino, con datos biobibliograficos y antologia.' "Francisco Romero,
fil6sofo de America" y "La crisis contemporanea segun Francisco Rome-
ro"2 son, junto con su tesis Frncisco Romero, el pensador de la moderna
Argentina, otras muestras de su interes por el tema. Pero Rodriguez-Al-
cala ha hecho mis: ha estudiado con igual dedicaci6n el pensamiento de
Alejandro Korn. Aunque en nuestros paises por regla general, para des-
cubrir la formaci6n de un pensador hay que acudir a las fuentes europeas,
los antecedentes vernaculos son, a veces, importantes. La referencia euro-
pea puede iluminar las influencias filos6ficas determinantes, las preocu-
paciones tematicas y los supuestos te6ricos; pero la referencia nacional
puede descubrir una continuidad de magisterio, de clima intelectual, de
prop6sitos practicos. Asi lo es sin duda en el caso de Alejandro Korn y
Francisco Romero, iniciador el uno, continuador el otro, con mayores al-
cances, de una tradici6n filos6fica en la Argentina. Por eso queriamos
llamar la atenci6n sobre la importancia que reviste el profundo conoci-
miento de la obra de Korn para interpretar la "misi6n" de Francisco Ro-
* HUGO RODRIGUEZ-ALCALA, Misidn y pensamiento de Francisco Romero,
Pr6logo de Jose Ferrater Mora. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Me-
xico, 1959.
1 Francisco Romero. Vida y obra. Bibliografia. Antologia. New York, Hispa-
nic Institute, Columbia University, 1954.
2 Ambos reproducidos en su reciente libro Korn, Romero, Giiiraldes, Una-
muno, Ortega ... , Mexico, 1958.
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mero, que es una de las dos principales tareas que Rodriguez-Alcala se ha
propuesto, como lo revela el titulo de su libro.3
El primer capitulo do Misnirn y pensamiento de Francisco Romero ex-
pone el clima positivista, sobre cuyo trasfondo se destacarn las ideas cen-
trales del pensador argentino. En rigor, y asi lo advierte el autor al
comienzo, "se exponen las ideas de Francisco Romeiro acerca del origen y
desarrollo del positivismo" (p. x i). Acertadamente distingue entonces
el autor dos aspectos: a) el positivismo como capitulo de la historia de
las ideas en Argentina y, por tanto, ambiente que rodea a la formaci6n
filos6fica de Romero; y b) las ideas de Romero sobre el positivismo euro.
peo. En cuanto al primer aspecto, Rodriguez-Alcali sefiala la existencia
del Ilamado "positivismo aut6ctono", que representa eminentemente Al-
berdi (en esto sigue no s61o a Romero, sino tambien a Korn, de quien es
originariamente la idea), y luego expone la actuaci6n de los pedagogos
comtianos -Alfredo Fcrreira ante todo- y de los cientificistas, en par-
ticular Ingenieros. Quizi alguien encuentre objetable el uso exclusivo de
los puntos de vista de Romero para describir este periodo de la historia
ideol6gica argentina. Sin embargo, deben tenerse en cuenta dos factores:
por un lado, el natural interns que estas opiniones revisten para quien
esti exponiendo la obra de Romero; por otro, el hecho de que no abun-
den las obras generales sobre el asunto, finica fuente a la que podria recu-
rrir el autor, pues de otro modo se habria convertido en investigador del
positivismo argentino, a lo cual, naturalmente, no estaba obligado. En
el examen del positivismo europeo era de rigor, en cambio, el antlisis
de la interpretaci6n de Romero. Este ha estudiado repetidamente y desde
distintos angulos el contenido del positivismo. Lo ha hecho para mostrar
sus debilidades, pero tambien para iluminarlo como objeto hist6rico. Ro-
driguez-Alcala sigue los pasos de Romero en esta tarea y en la del des-
menuzamiento de los supuestos del positivismo. Para csta segunda tarea
expone la critica de Romero a los dos grandes supuestos de la filosofia
moderna: el racionalismo y el mecanicismo; y afiade tambien la critica al
3 Rodriguez-Alcala ha iluminado los aspectos biogrificos de Korn. En algu-
nos casos obtuvo datos desconocidos; en otros, reelabor6 materiales existentes din-
doles nueva vida. Buen ejemplo de lo primero es su ensayo "Apuntes para una
biografia de Alejandro Korn" (Revista Iberoamericana, vol. XXIII, nim. 46, jul-
dic. 1958) y, de lo segundo, su interesante estudio "Evocaci6n de Alejandro Korn
en Melchor Romero" (Asomante, Puerto Rico, vol. XIV, nim. 2, abril-junio 1958).
Ademis, ha estudiado la personalidad del maestro argentino y su doctrina. Son
muestras de ello "El socratismo de Aleiandro Korn", "Raz6n y sentimiento en Ale-
jandro Korn" -probablemente su mejor ensayo sobre el asunto- y "Alejandro
Korn y el concepto de la historia"'. Estos ltimos escritos estin reproducidos en
su libro ya mencionado.
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empirismo. En cuanto al racionalismo, Romero ha hecho su critica en ge-
neral y, mas que su critica, su analisis. Este analisis, que se cuenta -entre
las piginas mas penetrantes y 16cidas de Romero le importa a 6ste no
s61o desde el punto de vista hist6rico, sino tambi6n en funci6n de su
personal doctrina filos6fica. La "inmanentizaci6n" de la realidad que
encuentra en el racionalismo es rechazada en su "metafisica de la trascen-
dencia". En el parigrafo sobre la critica al empirismo expone nuestro
autor el analisis de Romnero sobre la psicologia empirica moderna, es decir,
la psicologia que arranca en Hume y culmina en Wundt y que Romero
califica de "atomista", por estar calcada en sus fundamantos de la con-
cepci6n moderna de la materia. Como es sabido, choca contra esta con-
cepci6n la actitud "estructuralista" de Romero. Finalmente, Romero ha
examinado los supuestos mecanicistas como uno de los rasgos fundamen-
tales de la mentalidad moderna. Uno de los aspectos que mas interesa
destacar, como lo hace Rodriguez-Alcali, es la "mecanizaci6n" de lo
biol6gico por Darwin, en la que Romero ha insistido especialmente.
El prop6sito de los dos primeros capitulos, es decir, mostrar la criti-
ca de Romero al positivismo, se logra plenamente. Pero en fuerza de
destacar dicha critica se supedita a ella la visi6n total que Romero tiene
del pensamiento moderno. A nuestro entender, la comprcnsi6n de lo
moderno tiene en Romero una estimable independencia, un valor en si
misma, en tanto que en el libro de Rodriguez-Alcala se presenta, de he-
cho, demasiado vinculada a aquella critica. El juicio de Romero sobre la
trayectoria de la filosofia moderna es una interpretaci6n de todo un perio-
do filos6fico y de un momento de la cultura occidental. Dentro de ella,
como un aspecto, tiene su lugar la comprensi6n -y, claro esti, tambi6n
la critica-- del positivismo, como lo tiene asimismo la de la filosofia
contemporinea. Para Rodriguez-Alcali, en cambio, la critica al positivis-
mo ocupa un lugar tan central que se convierte en el m6vil que lleva a
Romero a comprender el resto del proceso moderno. Por ello escribo:
"Claro resulta, pues, el que Romero haya tornado la critica del positivis-
mo como punto de arranque para comprender la Edad Moderna, que; es
la que precede a la actual. La renovaci6n ideol6gica no podia realizarse
sin una elucidaci6n de los errores del pasado para la persecuci6n de las
verdades del presente" (p. 52).
Finalmente, Rodriguez-Alcala expone con acierto las relaciones que
guarda la critica de Romero al positivismo con el pensamiento del maes-
tro argentino. "Su propia filosofia -escribe Alcal- que rechaza el ra-
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cionalismo, que propugna un empirismo mis amplio, que repulsa el ato-
mismo y niega la validez metafisica del mecanicismo, no puede ser bien
entendida sino a la luz de la critica de lo que ella considera desvirtuaci6n
de la realidad, error inicial de una cosmovisi6n sobre cque se fundan mul-
titudes de errores". (p. 52). Asimismo, sefiala los aspectos del an.lisis
de Romero en que se hace justicia al positivismo, tanto a la doctrina eu-
ropea como a sus expresiones argentinas.
En el capitulo titulado "El nicleo de la doctrina" expone el autor
los conceptos de estructura, trascendencia y valor, considerindolos fun-
damentales en el pensamiento filos6fico de Romero. Aunque el ca-
pitulo se divide en tres apartados correspondicntes a cada una de las
nociones sefialadas, de hecho se alude tambidn a las ideas de intenciona.
lidad y espiritu. De estos conceptos fundamentales que cxamina Rodri-
guez-Alcal el mis importante es el de trascoendencia, y asi lo entiende
nuestro critico. Muy interesantes resultan las comparaciones que Rodri-
guez-Alcali establece entre la esbozada "metafisica de la trascendencia"
de Romero y las doctrinas de la emergent evolution, especialmente de
Alexander. Creo que estas relaciones no habian sido sefialadas anterior.
mente por los criticos de Romcro. Este capitulo es central en el libro,
pues en 61 se intenta apresar lo esencial -el "nfcleo"- del pensamien-
to filos6fico de Romero. No podriamos, en esta apreciaci6n de conjunto,
seguirlo en sus detalles; pero queremos sefialar dos caracteristicas gene-
rales. La primera es que Rodriguez-Alcali no adopta una actitud pura-
mente descriptiva. Aunque sobre la base de un esfuerzo de comprensi6n,
junto con las doctrinas que expone nos presenta las dudas o reservas que
aquollas le sugieren. Por obra de ello se ponen en evidencia, en algunos
casos, aspectos no totalmente desarrollados hasta hoy por el fil6sofo ar-
gentino. La segunda observaci6n es que en la exposici6n de conceptos
fundamentales de la filosofia de Romero que realiza Rodriguez-Alcala
la idea de intencionalidad, con sus amplias consecuencias antropol6gicas,
no pareciera estar suficientemente representada. No se trata de discutir
ahora si los conceptos fundamentales escogidos por el autor son o no los
mis centrales,4 por cuanto todos estin de tal modo relacionados que, como
ocurre en la propia exposici6n de Rodriguez-Alcali, no es posible hacer
referencia a uno sin remitir a los otros. Nuestra observaci6n apunta, so-
4 Por mi parte insinuaria que corresponden mis bien al estado de la doctri-
na tal como 6sta estaba expuesta en Papeles para zuna filosofia. En cambio, tal como
ella puede apreciarse en Teoria del hombre, sugeriria que los conceptos fundamen-
tales podrian ser: intencionalidad, espiritu y trascendencia.
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lamente, a una cuesti6n de proporciones en la doctrina total. En otras
palabras, tenemos la impresi6n de que en este capitulo Rodriguez-Alcali
estuvo mas preocupado por t lo metafisico que por lo antropol6gico en el
pensamiento de Romero, con Io cual creemos que no ha sido extraida de
Teoria del hombre toda la sustancia posible.
En el capitulo siguicnte, basado principalmente en el contenido de
Filosofia de la persona, Rodriguez-Alcala expone "el concepto romeriano
de persona en relaci6n con el de libertad pol tica" (p. 75). Su principal
intenci6n es "sefialar el csfuerzo del pensador argentino de plantear los
problemas practicos de su tiempo en funci6n de una metafisica del
espiritu" (lug. cit.). Aqui encontramos la misma actitud indagadora del
autor: cuestiona, pregunta, relaciona y, en algunos casos, llena con su per-
sonal interpretaci6n los interrogantes que encuentra abiertos en los textos, o
cree necesario abrir cuando estos textos no le resultan totalmente satis-
factorios. Tampoco aqui podriamos seguir demasiado al detalle su labor,
sino sefialar algunos puntos principales. Dos cuestiones preocupan espec
cialmente a Rodriguez-Alcal. en la doctrina de la persona o el espiritu de
Francisco Romero. Una es el caracter no sustancial de la persona. Rodri-
guez-Alcala acerca esta idea a la concepci6n de Ortega del hombre como
programa y se remonta al antecedente de la doctrina actualista del yo en
Fichte. El caracter no sustancial de la persona y la discontinuidad de los
actos espirituales le parecen a Rodriguez-Alcala objetables en la doctrina
de Romero. Obra en el critico el arraigado supuesto sustancialista? I"C6-
mo explicar -pregunta- esa continuidad de la conducta como emergiendo
de algo o como siendo algo, que es, ademis de discontinuo, insustancial?"
(p. 82). iNo estar la respuesta en Teoria del hombre, donde se afirma
que el espiritu es un estrato superior de la realidad que se apoya sobre la
psique (que seria el elemento de "continuidad") ? Adems, ,la precariedad
de una forma de realidad le quita a 6sta consistencia 6ntica y originalidad
frente a otras formas de realidad? Por ejemplo, el caracter inestable y
frigil del equilibrio organico, en comparaci6n con la ,estabilidad y solidez
de lo inorginico, podria privar a una c1lula de su peculiar realidad frente
a una piedra? Lo que importa a Romero es que el espiritu tiene realidad
propia, debido--digmoslo muy sencillamente- a su desinterbs. Con
ello se recorta un estrato nuevo de la realidad, no importa cu.l sea su
continuidad o consistencia. En otras palabras, ser actualidad pura no le
impide al espiritu ser, en un especial modo, realidad. La justa compren-
si6n de este asunto no debe desvincularse de las teorias ontol6gicas de
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Nicolai Hartmann y de las del Scheler de El puesto del homboe en el
cosmos.
Claro que a Romero no le importa solamente el espiritu como
mero piano est.tico de la realidad total. Le interesa tambien en un
sentido din.mico, como iltima y superior rnanifestaci6n del impulso me-
tafisico de la trascendencia. Y con esto se relaciona la segunda preocupa-
ci6n de Rodriguez-Alcali. En efecto, preocupa a nuestro critico que
Romero, fil6sofo de la persona, no quiera hablar de una "Persona Perfec-
ta", y estima que esto podria considerarse una nueva "inmanentizaci6n".
Asimismo, destaca Rodriguez-Alcala que Romero, aunque opone a la tesis
de Heidegger que reza: "el hombre es el ser para la muerte", la suya
propia que afirma: "el hombre es el ser para -el valor", no soluciona satis-
factoriamente el problema de la inmortalidad. Pero realmente se propuso
Romero solucionar el problema de Dios y de la inmortalidad en el modo
tradicional de entender esos problemas, que parece ser el modo en que
se sitfia el critico para analizar la doctrina del fil6sofo argentino? Nuestra
opini6n seria negativa. Rodriguez-Alcala, recordando a Unamuno, pre-
gunta: "Son los valores, en Romero, los conceptos 'de Dios y sustancia
disfrazados?" Y responde: "Tal vez" (p. 89). Creo, por mi parte, que
no hay tal disfraz, y que si Romero piensa en lo "divino" -si esta expre-
si6n pudiera emplearse- no lo concibe como exterior a la realidad sino
como insito en ella. Aqui valdria la comparaci6n con Alexander, que
Rodriguez-Alcala us6 tan bien en otro caso. Pero como dice el propio
autor, la obra de Romero no esta completa y es el fil6sofo el encargado
de decir la iltima palabra. 5
El capitulo que ahora examinamos concluye con el examen -muy
oportuno y no muy frecuentado anteriormente por otros criticos- de las
consecuencias que se siguen de la filosofia de la persona de Romero sobre
los problemas politico-sociales y, en especial, sobre el tema de la libertad
politica. Partiendo Romero del hecho de que "no sera posible en adelan.
te escapar a la contraposici6n entre libertad y socializaci6n", quiere aplicar
6 Admito el caricter de construcci6n personal que tiene lo que afirmo, pero
entiendo que en el pensamiento de Romero el elemento "divinidad" estaria en
cierto modo en el hombre mismo, en tanto es parte de un proceso que apunta
gradualmente a una perfecci6n que, con especiales caracteristicas, las teologias tra-
dicionales ponen de una vez en el Ser Trascendente. Romero participaria, pues,
en la forma especial de su "metafisica de la trascendencia", de la "doctrina del Dios
que se hace". Las simpatias de Romero por esta idea me son evidentes, pero aqui
lo apunto s61o como "hip6tesis de trabajo".
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a esa problema la distinci6n entre individuo y persona, que es esencial
en su filosofia.
Finalmente, el ltimo capitulo esti dedicado al analisis de Romero
sobre la crisis contemporinea. Hasta aqui, lo expuesto por Rodriguez-Al-
cal. se referia a dos principales temas: la critica al positivismo, en primer
lugar, y la metafisica de Romero, en segundo termino. En otras palabras,
el autor nos mostr6 primero la actitud de Romero ante el pasado filos6fico
inmediato, y luego nos expuso el personal contenido metafisico con que
se llena esa actitud, puesto que no fue un mero polemizar, sino que se tra-
dujo en una filosofia propia. Ahora bien, ique relaci6n guarda con estos
dos momentos el examen del mundo contemporineo? Nos Jo dice Rodri-
guez-Alcala: "Se ve ahora [a la luz de ese examen] con mayor claridad el
significado de la labor de Romero. Su pol6mica antipositivista es un esfuer-
zo por deshacerse de la obra muerta del pasado; su metafisica, un replan-
teamiento de los problemas miximos del hombre, su mundo, su cultura.
Su examen de la crisis, ademis de ser un intento de clarificar el presente, es
tambien un intento de iluminar el camino del porvenir" (p. ioo). Ro-
driguez-Alcali expone con gran claridad las ideas de Romero sobre la
crisis. Antes de comentarlas en detalle las resume nitidamente en breves
p.rrafos: "Ni el hombre, ni su civilizaci6n, ni el occidente han fracasado.
Tan s61o una etapa de la cultura occidental ha ilegado a su fin, y por lo
tanto, esa cultura ha .entrado en crisis. Esa etapa es, como se ha indicado,
la Edad Moderna". (p. o i). Y tras presentar las opiniones en que
Romero apoya esta conclusi6n, alude Rodriguez-Alcala a las ideas de
aqu6l sobre las grandes culturas (Occidente, China, India) y a la fe de Ro-
mero en el futuro del hombre occidental, que con tanta convicci6n y be-
Ileza estA expresada en los pirrafos finales de Teoria del hombre.
El libro se cierra con una bibliografia de escritos de y sobre Romero,
y de otros materiales utilizados por el autor.
Intentando ahora una apreciaci6n de conjunto de esta notable apor-
taci6n de Rodriguez.Alcal, queremos sefialar en primer lugar que el libro
participa, ,en oportuna medida, de dos modos de acceso al tema: el ensayo
c6lidamente humano, de aproximaci6n simpitica y que pone de relieve
la significaci6n espiritual de la obra analizada; y el estudio riguroso, con
raices bien orientadas en las fuentes que interpreta. Esto, unido a un
interes vivo, que da a las observaciones del autor el tono de lo participa-
do, y no s6lo de lo visto desde fuera, otorga "personalidad" al libro.
Coincidimos con Ferrater Mora cuando afirma, en el pr6logo, que la
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obra de Rodriguez-Alcal. es "el primer trabajo a fondo y completo que
se escribe sobre Francisco Romero". Nada de lo anterior puede compa-
rarsele, ni en amplitud ni en resultados. No quiere esto decir, sin embar-
go, que todos los aspectos de la obra filos6fica de Romero hayan sido
analizados. Pero esto no es contradictorio con lo anterior, si se atiende
a la intenci6n del autor. Rodriguez-Alcal, nos parece, no se propuso
escribir un libro "sistem6tico", donde todos los aspectos del pensamiento
de Romero fueran detenidamente examinados, es decir, algo asi como
un mapa de su obra filos6fica. Creemos que su intenci6n fue sefialar un
trinsito, mostrar c6mo el pensamiento de Romero es un pensamiento rec-
tor en una etapa que esta reemplazando a otra, o, en otras palabras, c6mo
su pensamiento expresa su misicn, la misi6n de reemplazar al positivismo
y, consiguientemrente, de ampliar el horizonte filos6fico de la Argentina.
Esta dimensi6n hist6rica es fundamental para el autor y en funci6n de
ella se organiza la exposici6n de las doctrinas. La intenci6n puede darse
por cumplida, y en ello reside lo m's original del libro. Pero es riesgo
inherente a toda visi6n en perspectiva la posibilidad de distorsionar en
alguna medida la imagen, y asi creemos que ocurre aqui, en un determi-
nado aspecto. Tal como aparece en el libro de Rodriguez-Alcali, la fun-
ci6n de Romero en el desplazamiento del positivismo en la Argentina
resulta -sin que el autor se lo proponga- magnificada. La menci6n de
Korn en la Introducci6n no seri bastante para impedir que un lector des-
prevenido no acierte a distinguir las diferencias que hay entre ambos en
lo que respecta a su relaci6n con el ambiente positivista. Lo cierto es que
cuando el pensamiento de Romero madura y empieza a pesar decisiva-
mente en el ambiente filos6fico argentino (para traducir este momento
en una fecha podemos elegir el afio 1930), hace ya d6cadas que en la
Argentina Korn y Alberini, por citar a los principales, vienen combatien-
do con 6xito al positivismo. Hoy se nos hace claro que Romero ha re-
sultado ser, precisamente, la gran figura de la etapa que sigue a este
combate, es decir, de la etapa de reemplazo propiamente dicho del posi-
tivismo, y no de pol6mica contra e1, aunque en dicha polemica haya
intervenido. Lo que Rodriguez-Alcala nos dice sobre las criticas de Ro-
mero al positivismo es correcto; pero es la significaci6n hist6rica de esas
criticas en comparaci6n con otras lo que no queda del todo precisada. Una
mayor atenci6n al contexto hist6rico en el que Romero estuvo inmerso
hubiera permitido situarlo con mayor precisi6n en el proceso de combate
y reemplazo del positivismo.
Esta salvedad no amengua los mritos antes reconocidos. Si el libro
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nos ha suscitado observaciones -es porque l, a su vez, es rico en ellas y
se presta al intercambio fructifero de opiniones. Lo que mas nos importa
destacar es que el autor ha elevado el nivel y abierto una etapa en el
estudio de la obra de Romero. Cuando esta labor se continfie, por la pre-
ocupaci6n del propio Rodriguez-Alcal o de otros, este libro quedar mas
sefialado todavia en su condici6n de punto de arranque y, me animo a
predecir, seguir6 .ocupando un lugar destacado -en la bibliografia sobre el
gran maestro argentino, cuya significaci6n filos6fica y humana justifica
largamente este ,esfucrzo y los que se hagan en el futuro.
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